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主辦單位：新竹科學工業園區管理局               執行單位：財團法人自強工業科學基金會
 
課程查詢： 1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu   
                 2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理





           2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室 
(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)





                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
科技CEO下午茶 三月演講場次
主辦單位：國立清華大學科技管理學院科技管理研究所
2009/03/18 惠普科技亞洲區國際採購處總經理    蕭國坤
2009/03/25 揚智科技董事長   孫振耀






心，將於3月底邀請英國科技與社會重要學者Prof.  John 
Law來台訪問，並進行為期兩週之工作坊與演講活動
John Law教授任教於英國藍開斯特大學（Univers i ty 
o f  L a n c a s t e r,  U K）。為國際知名之S T S（ s c i e n c e , 









研究計畫（Newcomers to the Farm’: Atlantic Salmon 
between the W i ld and the Industr ia l），並參與歐盟
資助之動物福利大型研究計畫（animal Welfare Qual i ty 
project）之科技委員會。此外，Prof. Law亦在研究基因
體計畫之文化、社會影響之Cesagen Lancaster Advisory 







(1)  STS  vs  ANT 
主持：吳嘉苓教授 
導讀：陳政亮教授、林文源教授
(2)  理工、科技VS人文社會 
主持：潘美玲教授 
對談：莊雅仲教授VS楊谷洋教授
(3)  科技研發VS科技與社會研究(STS) 
主持：楊谷洋教授
◎工作坊活動：




演講題目：Technological development and STS





















主講：Prof. John Law 
對談：林崇熙教授、陳瑞麟教授、林文源教授







主講：Prof. John Law 
對談：楊弘任教授、潘美玲教授、鄭斐文教授、方念萱教授







主講：Prof. John Law 
對談：傅大為教授、吳泉源教授、郭文華教授、陳信行教授






楊振寧先生 1 9 2 2年出生於
安徽省合肥縣，自小學至研究
所，接受全程的清華教育，














專題演講 Some Recent Progress in Cold Atom Research























































































































3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/























































































































時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/3/16 (一) 
10:00~ 材料科技館230教室 材料系 Prof. Yang Yang (UCLA) Efficient Polymer Solar Cell and its Prospectives
98/3/17 (二) 
15:30~17:00 物理館019室 秘書處 楊振寧 院士
清華梅貽琦榮譽特聘講座─ 
Some Recent Progress in Cold Atom Research
98/3/18 (三)
14:00~16:00 人社院C304 人類學研究所 王建民教授 多民族互動背景中的哈薩克認同
98/3/18 (三)
15:00~17:00 人社院C310會議室
清華大學人文社會
研究中心
陳慧宏 教授
台灣大學歷史系
「季風亞洲與多元文化」系列討論會(二)
歐洲近代早期天主教的傳教意義及世界脈絡：從幾
項新近研究談起
98/3/20 (五)
9:00~11:00、
14:00~16:00
大禮堂 人事室
黃口麗莉教授
通識教育中心
性別主流化講習
誰的情趣?誰的騷擾?-談校園內相關法案及處理流程
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
